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EL MEU RECORD HE J O A N 
Piiighert está relacionar amb 
reunions de Justicia i Pau, 
concretament de represen-
tants d'on Tassociació estava recotieguda a Catalu-
nya, és a dir, els bisbats de Barcelona, Girona i Tarra-
gona. Em refereixo ais últims anys de la dictadura 
franquista, quan era evident que ens apropávcm, de 
forma indeturable, al restabliment de Tautogovem 
per a Catalunya i de la Ilibertat en tots els ordres. 
Justicia i Pau, com ha recordar Joan Gomis en 
el tercer volum de les seves memories Soiidarimts vis-
elides, era un instrument de recent creació: «Pau VI 
havia fundar la Coniissió Pontificia Justicia i Pau el 
1967. Encara que el criteri inicial devia ser que no 
anés mes enllá f^eograficament, alguns episcopats 
van importar TcntitaC». A Catalunya aviat es crea i 
comenta una acció que s'inscrivia de pie en l'impuls 
renovador que havia projectat el Concili Vatica 11. 
U n espai important 
Els meus records de Justicia i Pau son de les déca-
des deis anys seixanta i setanta, els propis d'uns espai 
de Ilibertat en el qual ¡'actitud general deis qui en 
formávem part era de clara oposició a la dictadura franquista 
i d'acció per promoure el canvi democratic, i en l'Església a 
favor d'un aprofundiment del missatge evangélic. Per a nosal-
tres tot era un mateix objectiu: aconseguir la Ilibertat. En 
conseqüéncia, els cristians com a persones i l'Església com a 
comunitat haviem de participar a fons en aquell combar. 
L'extsténcia d'un ambit de Ilibertat com Justicia i Pau 
era aleshores impagable, com ho és també avui: encara que 
en unes condicions diferents, és igualment necessaria la 
seva lliberrat d'actuar. Aleshores, la simple pero valuosíssi-
ma possibilitat de comptar amb un espai concret on trobar-
se i organitzar accions de defensa d'aquestes actituds en 
forma de reivindicacio o d'informactó era extraordinaria. 
Com tothom sap, un régim de dictadura es caracteritza per-
qué prohibeix aquest dret a l'associació, a la comunicació, 
perqué en dificultar-ne l'exercici intenta que el seu domini 
sobre la població sigui mes fácil i complet. 
A les reunions de Justicia i Pau s'hi tractava amb total 
Ilibertat de tots els problemes i aspíracions que bullien en la 
Caralunya deis anys seixanta i setanta -l'época que lii vaig 
participar-: igual s'hi analitzava una repressió sobre reivin-
dicacions deis treballadors i es decidien accions per divul-
gar-Íes com a forma d'oposar-s'hi, que s'hi iniciaven grans 
campanyes, com per la supressio de la pena de mort, o es 
contribuía a d'altres, com la que reclamava l'amnístia. 
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Joan PuigberL 
Amb aire greu 
En el meu record veig Joan Puighert arribant a aqües-
tes reiinions a la seu de Justicia i Pau a Barcelona —al 
carrer Rivadeneyra, a la planta desena i última d'un edifici 
tot ell ocupac per organismes i moviments d'Església en 
aquells anys- com a representant deis companys de Giro-
na, amb aire preocupar, prim com un tilferro i silencios, 
amb algún Ilibre sota el bra?. No recordó d'ell grans dis-
cursos, pero tinc moit present el seu esguard viu, atent, 
profund. M'atreveixo a dir que era molt propt de Tépoca. 
No poden fer-se generalitzacions, pero em sembla que sí 
que es pot afirmar que haviem crescut en un ambient com 
el que ais anys quaranta Vercors havia descrit com «el 
silenci del mar». D'aquells que poden endurir en l'ideal les 
reivindicacions pero que inclinen a demostrar les accituds 
amb el testimoni, mole sovint, de la convicció en la quoti-
dianitat sense possibilitats de grans exclamacions. 
Aquell espai de Ilibertat de Justicia i Pau ens sorpre-
nia a mitges. Era una oportunicat magnífica per organitzar 
i millorar les reivindicacions contra el desgovern de la 
dictadura des de la voluntar de fer un cristianisme auten-
tic, pero no eos era escrany perqué tots els que bi parti-
cipávem haviem fet ja la descoberta de com a l'Església hi 
havia d'una banda una carcassa que en general era media-
titzada per la dictadura i de l'altra un clergat i uns laics 
que defensaven les reivindicacions populars, vull dir que 
es feien resso o iniciaven la protesta per les ínjustícies 
socials, culturáis o en general contra la personalitat nacio-
nal deis catalans. 
En el meu record de Justicia i Pau d'aquella época 
pren una visualització mole rellevant el Grup Sant Jordi 
de Drets Humans, del qual eren capdavanters Josep Benet 
i Tactual bisbe Joan Carrera. D'aquest grup sorgí l'extens 
document Catalunya avui, que en forma de quadern - n o 
cal dir que clandestí- fou divulgar en una edició de milers 
d'exemplars. Aquell escric, ben litil encara, fa un repás ais 
continguts cristians que han intervingut en la historia de 
Catalunya. 
Reflexiu i conven^ut 
Joan Puigbert no era un personatge extravertit, pero sí 
de conviccíons solides; feia una lectura conjunta de les 
reivindicacions nacionals i socials, fonamentada en un 
perceptible afany per eliminar innecessaris formalismes 
que dificultaven que l'impuls peí poblé es manifestés cla-
rament i fos possible una nova fraternitat. Estudiava els 
moviments socials amb la ¡ntencio de trobar la manera 
d'empeltar-ne la trajectoría histórica a les reivindicacions 
de l'época. Era pedagog, i per ais alumnes segur que fou un 
suggerent punt de referencia, perqué desprenia la con-
fianza que només s'obté amb el treball sincer i géneros. 
El meu record de Joan Puigbert no és el d'un estel Uu-
minos o qualsevül altra carrincloneria de les que a vegades 
es diuen; és, precisament, idéntic al que conservo de molts 
]uan Pui^ben en una Lrabada de Justicia i Pau. 
homes i dones que vaig trohar a Justicia i Pau en aquells 
anys: era com tots ells, i aquest és el miUor elogi que em 
sembla que pot fer-se-li. Amatent i conscient de l'impuls 
que calía donar a les reivindicacions generáis des d'una 
espiritualitac obertn i desitjosa de ser útil. 
Era evident que la seva activitat no coment^ava ni 
acabava en les activitats de Justicia i Pau, i tambe en aixo 
era semblanc a molts i molts altres que compartiem aquell 
ámbit de Ilibertat i que, albora, actuávem quan calia pels 
camins mes incercs pero igualment necessaris de la clan-
destinitat a qué obligava la dictadura. 
Ara, quan escric aqüestes ratlles pensant en Joan 
Puigbert, en realitat ho faig pensant en tots els que parti-
ciparen, amb convicció, en aquell esfor^ que oferia Justi-
cia i Pau i que contribuí, en un període molt significatiu 
de la nostra historia, a la recuperació de cotes de Ilihertar. 
Joaquim Ferrer és diputac a! P;ir[;imenr 
de Catalunya, senador i cxconsellcr 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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